




s z í n h á z .
84-ik szám.
Deozember hó 26.
V. kisbériét 4. Kim.
adatik:
fogsága.
Eredeti történeti dráma 5 felvonásban. Irta: Szigligeti Ede. (Rendező: Somogyi.)
®  Z  B  TMLjÉ JL. Y  B  K i
Zrínyi Ilona — — .
Rákóezy Ferencz fia —
Zrínyi Boldizsár, nagybátyja 
Károly, hesseni fejedelem — '
Amália, leánya — —
Rolonics, kardinál, esztergomi érsek 
Gróf Oetting, miniszterelnök 
Gróf Traun főmarschaí 
Gróf Bucceiini, udvari kanezellár 
Longvail, kapitány — —
Lehman Godolfréd — —
Olivér, öcscse
Páter Knitélius, jezsuita Rákóezy oktatója 
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Történik: az 1-ső felvonás Prágában, a 2-ik Bécsben, a 3-ik Sárospatakon, a 4-ik Bécsben, a 5-ik Tokaj alatt. Idő: 1695 — 1703.
a Hely árak: Családi páholy 6 forint, álsó- és középpáboly 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű 
támiásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 50 kraj- 
ezár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 40 krajczár tanuló- és katonajegy 
őrmestertől lefelé 3 0  krajczár ; karzat 20 krajczár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár. Egy szinlap 
ára a pénztárnál 10 kr. /  . ' r ■ * < ’
V j j y *  Jegyed előre válthatók d. e. 9 órától 12-ig, d. n. 2 órától 5 óráig és 6 órától előadás végéig.________
I J ^ ^ ^ n g P ^ Á rk ed v eM á n y -jeg y ek  d. e. 1 i  V* órától válthatók.
Sf® Kezdet© órakor, XO ©lőtt.
Holnap, Vasárnap, bérlet 85-ik számban adatik:
w t>
Tüneményes iündérrege dalokkal 3 szakaszban.
Legközelebbi előadás itt először: „SÁ R I NÉNI.“ Uj népszínmű, uj dalokkal.
jfc 91 -ik előadás.
1 1  >   ^ V "  f
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Debrecien, 1885. Nyöfli. a váró* könyvnyomdájában. - r -  1541.
Aradi Gerő, igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1885
